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RESUMO: Este es tu do foi de sen vol vi do para ava li ar a ca pa ci da de de pe ne tra ção de di fe ren tes ci men tos en do dôn ti cos
(Endo Fill, Se a la pex, AH Plus e Pulp Ca nal Se a ler) nos tú bu los den ti ná ri os em den tes de vi da men te mo de la dos e ob tu -
ra dos. Fo ram uti li za dos 72 in ci si vos cen tra is su pe ri o res, os qua is fo ram ins tru men ta dos no sen ti do co roa-ápi ce pela
téc ni ca de for ças ba lan ce a das. O com pri men to de tra ba lho foi es ta be le ci do a 1 mm do ápi ce ra di cu lar. Du ran te a lim -
pe za e mo de la gem, to dos os den tes fo ram ir ri ga dos com 10 ml de hi po clo ri to de só dio a 5,25%. Os den tes fo ram di vi di -
dos em 4 gru pos, sen do 1 para cada tipo de ci men to. Estes gru pos fo ram en tão sub di vi di dos em fun ção do uso ou não
de EDTA a 17% pre vi a men te à ob tu ra ção dos ca na is ra di cu la res, para a re mo ção da lama den ti ná ria. To dos os den tes
fo ram ob tu ra dos pela téc ni ca da onda de con den sa ção com cone mé dio ca li bra do. Após ob tu ra ção, as ra í zes fo ram sec -
ci o na das no sen ti do mé sio-dis tal e foi es co lhi da a sec ção de me lhor qua li da de vi su al. Estas fo ram en tão ana li sa das em 
mi cros co pia ele trô ni ca de var re du ra (MEV), sen do o foco de ob ser va ção sem pre a in ter fa ce den ti na/ma te ri al ob tu ra -
dor. Após ob ten ção das ima gens, men su rou-se os pro lon ga men tos dos ci men tos para o in te ri or dos tú bu los dentiná -
rios. O ci men to de Ric kert (Pulp Ca nal Se a ler) apre sen tou a ma i or ca pa ci da de de pe ne tra ção nos tú bu los den ti ná ri os,
sen do os pi o res re sul ta dos apre sen ta dos pelo gru po em que se uti li zou o Se a la pex. Os re sul ta dos fo ram ava li a dos es ta -
tis ti ca men te pelo tes te de Spe ar man, o qual mos trou di fe ren ça es ta tis ti ca men te sig ni fi can te (p £ 0,01) en tre os gru pos
em que o EDTA foi uti li za do.
DES CRI TO RES: Obtu ra ção do ca nal ra di cu lar; Ci men tos den tá ri os; Tú bu los den ti ná ri os.
AB STRACT: The pur pose of this study was to eval u ate the ca pac ity of pen e tra tion of four endodontic seal ers (Endo Fill,
Sealapex, AH Plus and Pulp Ca nal Sealer) into dentinal tu bules. Sev enty-two ex tracted hu man maxillary an te rior teeth
were uti lized in this study. The teeth were cleaned and shaped by means of the bal anced-forces tech nique. The work length 
was es tab lished at 1 mm be yond the apex. Co pi ous ir ri ga tion with 10 ml of 5.25% so dium hypochlorite was car ried out.
The teeth were di vided in 8 groups – 4 had the smear layer main tained, and 4 had it re moved. The smear layer was re moved 
with a com mer cial so lu tion of 17% EDTA, and the root ca nal sys tem was flushed for 3 min. Finally, the roots were ir ri gated
with 3 ml of 5.25% so dium hypochlorite. All teeth were sealed by means of the tech nique of the con den sa tion wave with a
me dium nonstandardized cone. Af ter fill ing, the roots were grooved, lon gi tu di nally split and ex am ined un der a scan ning
elec tron mi cro scope (SEM). The fo cus of ob ser va tion was the in ter face be tween the dentin and the seal ing ma te rial. The
Rickert sealer (Pulp Ca nal) pre sented the max i mum pen e tra tion depths into the dentinal tu bules, and Sealapex, the min i -
mum. The Spearman test was used to de ter mine whether there were sig nif i cant dif fer ences be tween the groups. The re -
moval of smear layer al lowed sig nif i cant pen e tra tion of the seal ers (p £ 0.01).
DESCRIPTORS: Root ca nal obturation; Den tal cements; Dentinal tu bules.
INTRODUÇÃO
As téc ni cas mo der nas de ob tu ra ção pro cu ram
lan çar mão de uma ma i or quan ti da de de guta-per -
cha e de uma me nor pe lí cu la de ci men to, vis to que
hoje tem-se a cons ciên cia de que o ci men to re pre -
sen ta a por ção frá gil da ob tu ra ção8,9. Ain da as sim,
os ci men tos en do dôn ti cos con ti nu am re pre sen -
tan do um im por tan te pa pel no con tro le da per co -
lação api cal, es co an do para as ra mi fi ca ções e
 melhorando a adap ta ção da ob tu ra ção nas ir regu -
laridades da in ter fa ce den ti na-ma te ri al ob tu ra dor. 
De vi do a es tes as pec tos, os ci men tos en do dôn ti cos 
des per tam o in te res se dos pes qui sa do res4,6.
É des cri to que a ten dên cia fu tu ra em re la ção às
subs tân ci as ci men tan tes deve ide a li zar que es tes
ma te ri a is ocu pem os tú bu los den ti ná ri os, u na m-
 se in ti ma men te às fa ses or gâ ni cas e  inor gânicas
da den ti na, des tru am ou ne u tra li zem mi cror ga nis -
mos e seus sub pro du tos, in du zam a ne o for ma ção
ce men tá ria e for ta le çam o sis te ma de ca na is ra di -
cu la res. De ve mos fri sar, que den tro des ta pers pec -
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ti va, to dos os ci men tos uti li za dos atu al men te po -
dem ser con si de ra dos ina de qua dos3.
O ob je ti vo des te tra ba lho foi ana li sar a pro fun -
di da de de pe ne tra ção in tra den ti ná ria de qua tro ci -
men tos en do dôn ti cos, quan do em pre ga dos na téc -
ni ca de ob tu ra ção pela onda de con den sa ção1.
MATERIAL E MÉTODOS
No pre sen te tra ba lho, fo ram se le ci o na dos 72 in -
ci si vos cen tra is su pe ri o res hu ma nos do ban co de
den tes da FO-UERJ, me din do en tre 22 mm e
26 mm de com pri men to, to dos apre sen tan do ca -
na is am plos e fo ra mes pa ten tes.
As amos tras fo ram to das aces sa das de ma ne i ra
con ven ci o nal e pre pa ra das no sen ti do co roa-ápi ce, 
uti li zan do-se bro cas de Ga tes-Glid den (Dentsply -
Ma il le fer Instru ments SA, Bal la i gues, Su í ça) nú -
me ros 5, 4 e 3, no sen ti do de cres cen te. O pre pa ro
ma nu al foi fe i to com li mas tipo K (Dentsply - Ma il -
le fer Instru ments SA, Bal la i gues, Su í ça) pela téc -
ni ca de for ças ba lan ce a das2, sen do o com pri men to
de tra ba lho es ta be le ci do a 1 mm do ápi ce e o ba -
ten te api cal con fec ci o na do com lima nú me ro 50.
Fo ram uti li za dos 10 ml de hi po clo ri to de só dio a
5,25% (Bi o di nâ mi ca Qu í mi ca e Far ma cêu ti ca
Ltda., Ibi po rã, PR, Bra sil) du ran te a ins tru men ta -
ção.
Após a fase de ins tru men ta ção os ele men tos fo -
ram di vi di dos ale a to ri a men te em qua tro gru pos de
de zo i to ele men tos cada: A, B, C e D. Pos te ri or men -
te sub di vi di dos em sub gru pos: A1/A2, B1/B2,
C1/C2 e D1/D2, com nove ele men tos cada. Os
sub gru pos A1, B1, C1 e D1 fo ram ir ri ga dos ape nas 
com hi po clo ri to de só dio a 5,25%. Nos sub gru pos
A2, B2, C2 e D2 foi re a li za do o to a le te fi nal uti li -
zan do uma so lu ção de EDTA 17% (Bi o di nâ mi ca
Qu í mi ca e Far ma cêu ti ca Ltda., Ibi po rã, PR, Bra sil)
agi ta dos me ca ni ca men te por 3 mi nu tos. Em se gui -
da foi re a li za da uma úl ti ma la va gem com 1 ml de
hi po clo ri to de só dio a 5,25%.
Os ca na is fo ram se cos e ob tu ra dos com co nes
aces só ri os mé di os (Di a Dent Group Inter na ti o nal
Inc., Seul, Coréia) uti li za dos como co nes princi -
pais pela téc ni ca da onda de con den sa ção1 uti li -
zan do o apa re lho System B (Analy tic Tech no logy,
Red mond, EUA).
As pon tas des tes co nes fo ram ca li bra das no
diâ me tro 0,50 mm com au xí lio de ré gua de ca li bra -
ção (Dentsply - Ma il le fer Instru ments SA, Bal -
laigues, Su í ça), que cor res pon de à úl ti ma lima
 utilizada no com pri men to de tra ba lho, para a for -
mação do ba ten te api cal. A pon ta mé dia do apa re -
lho System B, bem como o cal ca dor de Schil der (JR 
Instru men tos Ltda., BH, Bra sil), fo ram se le ci o na -
dos e um cur sor foi co lo ca do de ter mi nan do o li mi te 
de pe ne tra ção da pon ta do System B a 5 mm
aquém do com pri men to de tra ba lho. Estan do a
tem pe ra tu ra ajus ta da em 200ºC foi fe i ta a onda de
con den sa ção até o com pri men to pre es ta be le ci do.
Nes te mo men to in ter rom peu-se o aque ci men to da
guta-per cha por 10 se gun dos. Um novo aci o na -
men to de 5 se gun dos é fe i to para re mo ção do
 excesso de guta-per cha e ma nu ten ção do ter ço
api cal ob tu ra do que deve ser con den sa do. A ob tu -
ra ção dos ter ços cer vi cal e mé dio foi fe i ta atra vés
do apa re lho Obtu ra II (Obtu ra Corp., Fen ton, MO,
EUA) com in cre men tos de 3 mm até a en tra da do
ca nal.
No gru po A foi uti li za do o ci men to de Gross man
(Endo Fill, Dentsply Indús tria e Co mér cio Ltda.,
Bra sil), no gru po B o AH Plus (Dentsply DeT rey
Gmbh, Ale ma nha), no gru po C o Se a la pex (Kerr
Cor po ra ti on, Oran ge, EUA) e no gru po D, a fór mu -
la ori gi nal de Ric kert (Pulp Ca nal Se a ler, Kerr Cor -
po ra ti on, Oran ge, EUA). To dos os ci men tos fo ram
es pa tu la dos se guin do as ori en ta ções dos fa bri can -
tes. Para cada amos tra ob tu ra da foi uti li za do uma
por ção pre de ter mi na da de ci men to, equi va len te a
1,25 ml.
Os den tes fo ram man ti dos em am bi en te com
100% de umi da de por duas se ma nas. Após esse
pe río do, as ra í zes fo ram sec ci o na das no sen ti do
mésio-dis tal (Figu ra 1) e a sec ção de me lhor qua li -
da de vi su al foi es co lhi da para a aná li se. Estas fo -
ram en tão co lo ca das em pla cas de alu mí nio, co di -
fi ca das e de vi da men te pre pa ra das para aná li se ao
mi cros có pio ele trô ni co de var re du ra (MEV).
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FI GU RA 1 - Esque ma de mons tra ti vo da cli va gem re a li -
za da nas amos tras.
De cada amos tra fo ram ob ti das qua tro fo to mi -
cro gra fi as da re gião mé dia, exa ta men te a 8 mm do
ápi ce, com au men tos que va ri a vam en tre 150 a
10.000 X, sen do o foco de ob ser va ção sem pre a in -
ter fa ce den ti na/ma te ri al ob tu ra dor. Uti li zan do os
re cur sos pre sen tes no pró prio MEV, foi re a li za da a
men su ra ção dos pi cos que re pre sen ta vam as me -
no res e ma i o res pro fun di da des de pe ne tra ção do
ci men to en do dôn ti co.
As me di das en con tra das fo ram ar qui va das em
uma pla ni lha ele trô ni ca e tra ta das es ta tis ti ca men -
te atra vés do tes te de Spe ar man.
RESULTADOS
A pe ne tra ção in tra den ti ná ria dos ci men tos en -
do dôn ti cos não foi con si de ra da sig ni fi can te em
 nenhuma das amos tras em que o EDTA não foi
 utilizado (sub gru pos con tro les). Essa con di ção
con firma a va li da de na re mo ção da lama denti -
nária.
De um modo ge ral, a pe ne tra ção dos ci men tos
nos tú bu los den ti ná ri os foi fa cil men te ob ser va da
nos sub gru pos ex pe ri men ta is.
Os pos tos mé di os, bem como os va lo res má xi -
mos e mí ni mos da pro fun di da de de pe ne tra ção dos 
ci men tos, en con tram-se ex pres sos no Grá fi co 1. A
aná li se es ta tís ti ca de mons trou ha ver di fe ren ça
sig ni fi can te en tre os gru pos D2 (ci men to de
 Rickert - Pulp Ca nal Se a ler) e C2 (Se a la pex), para
p £ 0,01. Para os de ma is gru pos, não fi cou cons ta -
ta da di fe ren ças es ta tis ti ca men te sig ni fi can tes.
As pe ne tra ções dos di fe ren tes ci men tos en do -
dôn ti cos nos tú bu los den ti ná ri os es tão exem pli fi -
ca das nas Fi gu ras 2 a 7.
DISCUSSÃO
Obje ti van do uma me lhor qua li da de na adap ta -
ção do ma te ri al ob tu ra dor às pa re des do sis te ma
de ca na is ra di cu la res, os ci men tos en do dôn ti cos
vêm sen do em pre ga dos como co ad ju van tes da ob -
tu ra ção9. Está pre sen te na li te ra tu ra o cons tan te
in te res se em no vos ma te ri a is para atu a rem como
se lan tes tais como, os ci men tos de po li car bo xi la to, 
ci a no a cri la to, ci men to de io nô me ro de vi dro e ade -
si vos den ti ná ri os, os qua is re ve la ram uma gran de
di fi cul da de de ma ni pu la ção clí ni ca, ge ran do sen si -
bi li da de de téc ni ca6,12.
Qu an do uti li za mos téc ni cas de ob tu ra ção ter -
mo plás ti cas, te mos a cons ciên cia que a quan ti da de
de ci men to uti li za da di mi nu i11. Po rém essa pe que na 
pe lí cu la de ci men to de ve rá es tar bem adap ta da às
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GRÁFICO 1 - Va lo res das pe ne tra ções mí ni mas, mé di as
e má xi mas de cada gru po.
FIGURA 2 - Evi den ci a ção da pe ne tra ção do Pulp Ca nal
Se a ler (se tas) em vá ri os tú bu los den ti ná ri os. Gru po D2
(1.000 X).
FIGURA 3 - Lama den ti ná ria (seta) im pe din do a pe ne -
tra ção do ci men to Endo fill nos tú bu los den ti ná ri os.
Gru po A1 (500 X).
pa re des den ti ná ri as, ten do, se pos sí vel pe ne tra do
nos tú bu los den ti ná ri os4.
Essa adap ta ção vem sen do ana li sa da por di ver -
sas pes qui sas e a mi cros co pia ele trô ni ca de var re du -
ra (MEV) vem sen do o mé to do es co lhi do para a ob -
ser va ção des sa pe ne tra ção4. Atra vés da ima gem
for ma da pelo fe i xe de elé trons do MEV, pode-se ob -
ser var o es co a men to do ci men to nos tú bu los den ti -
ná ri os pa ten tes5,7. Atra vés des ta me to do lo gia, toda a
su per fí cie da pa re de den ti ná ria pode en tão ser exa -
mi na da e ca rac te ri za da com ri que za de de ta lhes.
Os nos sos re sul ta dos mos tra ram uma me lhor
ca pa ci da de de pe ne tra ção in tra den ti ná ria do ci -
men to de Ric kert, o que pode jus ti fi car os re sul ta -
dos ob ti dos por Ya red, Bou-Dag her11 (1996), que
ob ser va ram me nor in fil tra ção no ci men to Pulp Ca -
nal Se a ler (Ric kert) quan do com pa ra do ao ci men to
de Gross man e ao AH26.
Os re sul ta dos da pe ne tra ção en con tra dos no
tra ba lho de Kou vas et al.4 (1998) es tão nu me ri ca -
men te de acor do com os da nos sa pes qui sa e com
os re la ta dos por Oksan et al.6 (1993). Po rém, Sem
et al.9 (1996) ob ti ve ram me di das va ri an do de 60 a
800 mm. Essa gran de di fe ren ça de va lo res pode ser
de vi do a al gum des vio de me to do lo gia en tre es sas
pes qui sas, prin ci pal men te quan do con si de ra mos
a di fi cul da de de ob ter mos uma cli va gem apro pri a -
da, que nos for ne ça amos tra gens mais homogê -
neas.
Nos sos re sul ta dos mos tra ram di fe ren tes pro -
fun di da des de pe ne tra ção in tra den ti ná ria en tre os
di fe ren tes ci men tos en do dôn ti cos tes ta dos, fato
ex pli ca do por Oksan et al.6 (1993) que re la ta ram
que a com po si ção quí mi ca do ci men to e suas
 características fí si cas, tais como: a ca pa ci da de de
 escoamento, vis co si da de e os ta ma nhos das par -
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FIGURA 4 - Ci men to AH Plus com cer ca de 85 mm de
pro fun di da de de pe ne tra ção. Gru po B2 (500 X).
FIGURA 6 - Aspec to do ci men to Se a la pex sa in do dos tú -
bu los den ti ná ri os. Gru po C2 (2.000 X).
FIGURA 7 - Evi den ci a ção do as pec to mi cro par ti cu la do
do ci men to Pulp Ca nal Se a ler. Gru po D2 (10.000 X).
FIGURA 5 - Ca ma da de ci men to Pulp Ca nal Se a ler (S) e
seu pro lon ga men to (se tas) den tro dos tú bu los den ti ná ri -
os. Gru po D2 (1.000 X).
tículas de vam exer cer in fluên cia sig ni fi can te na
ca pacidade des tas subs tân ci as pe ne tra rem no
 tecido den ti ná rio.
Os pi o res re sul ta dos ob ti dos fo ram para o gru -
po do Se a la pex, jus ti fi ca do pela ba i xa ca pa ci da de
de es co a men to des te ci men to10.
Os re sul ta dos ob ti dos nos qua tro sub gru pos em 
que o EDTA não foi uti li za do, evi den ci a ram a in -
fluên cia ne ga ti va que a lama den ti ná ria exer ce so -
bre a ca pa ci da de de pe ne tra ção in tra den ti ná ria
dos ci men tos en do dôn ti cos, ob ser va ção tam bém
ci ta da por Le o nard et al.5 (1996) e Sen et al.9
(1996).
A téc ni ca de ob tu ra ção em pre ga da, o ân gu lo en -
tre a pa re de den ti ná ria e o tú bu lo, o diâ me tro do
tú bu lo e o tipo de ci men to tam bém são fa to res que
po dem exer cer in fluên cia na pe ne tra ção dos ci -
men tos nos tú bu los den ti ná ri os4.
CONCLUSÕES
De acor do com os re sul ta dos ob ti dos com a me -
to do lo gia em pre ga da, po de mos con clu ir que:
1. O ci men to de Ric kert (Pulp Ca nal Se a ler) foi o
que apre sen tou a ma i or ca pa ci da de de pe ne tra -
ção in tra den ti ná ria e o ci men to de hidró xi do de
cál cio (Se a la pex), a me nor, sen do esta di fe ren ça 
es ta tis ti ca men te sig ni fi can te.
2. A lama den ti ná ria in flu en ci ou ne ga ti va men te
na ca pa ci da de de pe ne tra ção in tra den ti ná ria
dos ci men tos tes ta dos.
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